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O RADU ZAVIČAJNOG MUZEJA U ČAZMI U 1976. GODINI
Zavičajni muzej u Čazmi, smješten u staroj zgradi kape- 
tanije / iz  17. s t./ , djeluje već niz godina kao jedan 
od nosilaca kulturnog života Čazme. Osnutak muzeja usko 
je vezan i  za danas aktivno Društvo p r ija te lja  muzeja 
Čazma /osnovano prije 20 godina/ koje je uglavnom pok- 
lonima prikupilo brojne predmete kulturne baštine mje- 
sta i  okolice. Muzej u Čazmi jedan je od projekata koje 
je Društvo uspješno rea liz ira lo ; p ri utemeljenju progra- 
ma rada pošlo je od sadržaja svojstvenih zavičajnom mu- 
zeju i  ostva rljiv ih  u čazmanskim uvjetima. Za kratko 
vrijeme brigu o muzeju preuzelo je Narodno sveučilište 
Čazma, da bi ga u posljednje t r i  godine, ponovo preuze- 
lo društvo, uglavnom na dobrovoljnoj bazi.
Glavni c i l j  društva bio je s tv o r it i novu organizacionu 
osnovicu prezentiranja fundusa, t j . sveobuhvatnošcu i  
tema i  muzejske gradje prikazati i  popu lariz irati h is- 
to r ijs k i razvoj Čazme. Društvo, nadalje, vodi evidenci- 
ju o spomenicima kulture na području opčine Čazma.
Zgrada je muzeja u 1976. godini temeljito adaptirana 
sredstvima SlZ-a za kulturu i  informacije Čazma, svesrd- 
nom pomoći  društveno-političkih organizacija i  privred- 
nih poduzeća Čazme. Raznovrsna gradja koju muzej čuva 
nalazi se danas u adaptiranim prostorijama. Svoj sadržaj 
muzej iskazuje uglavnom arhivskim dokumentima, knjigama, 
fotografijama, ilustracijama i  sličnim dvodimenzionalnim 
eksponatima, a s lu ž i se i  sadržajno raznovrsnim trodime- 
nzionalnim eksponatima.
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Stalna muzejska postava smještena je u šest prostorija 
i  hodnik:
1. NOB - fotografije , štampa, oružje, uniforme i  dr.
/3 prostorije /;
2. Etnografija - a la t i, oprema, namještaj, fotografije , 
predmeti izradjeni od kože i  prediva /I p rostorija/;
3. Soba hrvatskog književnika Slavka Kolara - o rig ina l- 
ni rukopisi, dokumenti, crtež i i  sva izdanja radova 
ovog književnika;
4. Zbirka oružja - poklon prvoborca ovoga kraja Ivana 
Klepca i  niz eksponata iz  kulturne prošlosti Čazme 
/19. i  20. s t./ , npr: fotografije društava Graničar, 
Obrtno društvo , rad Hrvatske seljačke zadruge p r i- 
je rata i  d r. ;
5. U hodniku iz ložen i arheološki eksponati, fotokopije 
dokumenata Čazme od 13. do 16. st. i  s like  amatera 
koje prikazuju Čazmu u prošlosti.
U toku 1976. godine djelatnost se muzeja sastojala i  u 
prikupljanju muzejskog materijala, inventiranju novona- 
bavljenog materijala, stručnoj obradi, pripremanju po- 
vremenih izložaba i  drugim poslovima koji prate takve 
ustanove.
Poseban akcent stavljen je na pripremanje povremenih 
iz lo žb i s tematikom iz  h is to r ije  i  raznih područja dje- 
lovanja, života i  rada lju d i ovoga kraja. Prikazane su 
izložbe s ovim tematskim odrednicama: cv ijeće, arheolo- 
g ija, oružje, stare fo togra fjije  i  razglednice Čazme, 
fotokopije starih dokumenata Čazme /13-16. st./.
Muzej i  izložbe posjetilo  je u toku 1976. godine 3650 
posjetilaca.
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